





















de  otros  asentamientos  coetáneos  de  la  Península  Ibérica.  Se  analiza  la  representación 
anatómica  de  los  restos,  la  distribución  de  edades  y  sexos  así  como  la  osteometría  de  cada 
cabaña  doméstica  para  establecer  los  modelos  de  aprovechamiento  y  explotación  de  los 
distintos componentes ganaderos.  
 
ABSTRACT:  Bone  remains  coming  from  the  site  “El  Castejón”  (Bargota,  Navarra)  with  a 
chronology  from  late  Iron  I until  Iron  II, are  studied on  the present work.   Predominance of 
domestic species is verified; to point out bovines cattle and followed by sheep/goat and pig. The 
faunal  structure  of  this  sample  is  compared  to  other  contemporary  sites  on  the  Iberian 
Peninsula.  The  anatomic  representation  of  bones,  age  and  sex  distribution  as  well  as  the 






















  El objeto del presente  trabajo es el estudio arqueozoológico de  la  fauna 
recuperada  en  un  poblado  situado  en  el  cerro  denominado  “El  Castejón” 





  Las  cuatro  campañas de  excavación  se desarrollaron  entre  1992 y  1995 
bajo  la  dirección  de  Amparo  Castiella,  María  Luisa  García  y  Jesús  Sesma 








  La  muestra  de  fauna  recuperada  e  identificada  a  nivel  anatómico  y 
taxonómico alcanza un total de 1.205 entre huesos, dientes y cornamentas. Estos 
restos se reparten de  forma desigual entre una decena de mamíferos y un ave 
salvaje  (Tabla  1).  No  hay  evidencia  alguna  de  peces  ni  moluscos  marinos  o 
fluviales. 
 
   NR  NMI  W 
  Equus caballus  64  4  4177 
  Bos taurus  703  36  47296 
  Ovis / Capra  157  15  1390 
  Sus domésticus  114  13  2362 
  Canis familiaris  3  1   
  Cervus elaphus  149(98)  4  9259(6172) 
  Capreolus 
capreolus  2  1  68 
  Sus ferus  1  1  15 
  Oryctolagus c.  10  3   
  Lepus capensis  1  1   
Columba sp.  1  1   
  TOTAL  1205  80   







El  estado  de  conservación  de  los  huesos  es  bueno  en  cuanto  a  su 
consistencia.  La  mayoría  de  los  huesos  largos  se  hallan  fragmentados  y 
presentan  huellas  de  cuchilla  o  machete.  Los  huesos  cortos  se  conservan  en 
general enteros. Se aprecian también algunas patologías óseas. 
 
  Hay  dos  conjuntos  de  mamíferos  que  tienen  distinta  significación 
arqueológica. En primer lugar está el grupo más numeroso formado por todas 
las  especies  domésticas  habituales  (caballo,  bovino,  ovicaprino,  porcino  y 
perro). Sus restos constituyen el 86,5% del total de evidencias recuperadas. Este 
simple dato es una prueba directa de su importancia en el régimen alimenticio 
de  origen  animal  del  asentamiento.  Los  ungulados  salvajes  (ciervo,  corzo  y 








los  criterios  para  la  estimación  de  la  edad,  sexo  y  otros  extremos 
arqueozoológicos son los comunes en este tipo de trabajos y por muy repetidos 




  Todas  las  medidas  han  sido  obtenidas  siguiendo  la  metodología  ya 
clásica de A.v.d. Driesch (1976) utilizada en prácticamente todos los análisis de 
faunas ibéricas. Se han expresado todas ellas en mm. con un error estimado de 
0,5 mm.  en  todas  las que  superan  los  20 mm.  (excepto  en  los metapodios de 
Lagomorfos) y de 0,05 mm.  en  las demás. Las abreviaturas utilizadas  son  las 
siguientes: 
 
A  Anchura  L  Longitud 
AA  Anch. del acetabulum  LA  Long. acetábulum 
AD  Anch. mínima diáfisis  Ldo  Long. dorsal 
Ad  Anch. distal  LM  Long. máxima 




Asp  Anch. sup. proximal  LMm  Long. máx. mesial 
ASd  Anch. sup. distal  LMpe  Long. máx. periférica 





DMB  Diámetro máx. base  LSD  Long. superf. plantar 
DmB  Diámetro mín. base  LS  Long. superf. articular 
Ed  Espesor distal  C  Cabra 







C  Cabra  h  hembra 
O  Oveja  m  macho 
 
   
  A  lo  largo  del  trabajo  se  citarán  con  cierta  frecuencia  una  serie  de 




‐    Castro  de  Berbeia  (Alava):  Primera  y  Segunda  Edad  del  Hierro  (Altuna, 
1965). 















están  las  cabañas  domésticas  que  son  habituales  en  la  mayor  parte  de  los 
conjuntos postneolíticos de  la Península  Ibérica. Se echa en  falta al asno cuya 
presencia  está  confirmada  con  seguridad  en  la  Segunda  Edad  del Hierro  en 














número mínimo de  individuos (NMI). Sin embargo,  la  importancia relativa de 
la oveja y de la cabra disminuye frente a las otras cabañas excepto el bovino al 







Estos  datos  indican  que  el  modelo  de  aprovechamiento  pecuario  de 
Bargota  se  centra  en  el ganado mayor. Cabe plantear  la  cuestión acerca de  si 
este patrón  es una particularidad del yacimiento o  responde a una  estrategia 
más  amplia  temporal  y  espacialmente. Lo  cual  nos  lleva  a  contextualizar  los 





trabajo hace más de  tres  lustros  (Liesau, 1993). A resultados similares se  llegó 

























en  información  arqueozoológica  de  la misma  cronología,  se  puede mantener 
este mismo esquema con algunas matizaciones (Castaños & Castaños, 2009).  
 




cazados  en  seis  yacimientos  de  la  vertiente  mediterránea  del  País  Vasco  y 
Navarra (Fig. 2). 
 
De  los  seis  conjuntos  (que  incluyen nueve niveles),  en  todos menos  en 
Los Castros de Lastra y en el nivel A3 de La Hoya, el bovino doméstico es  la 
cabaña  mejor  representada.  Este  predominio  del  ganado  vacuno  está 
especialmente reflejado en Bargota que se presenta como la muestra más rica en 
ganadería mayor de todos estos asentamientos de la Segunda Edad del Hierro. 
Sin  embargo,  los dos  niveles de Los Castros de Lastra presentan un modelo 
alternativo  en  el  que  la  cabaña dominante  en  restos  es  el  ovicaprino  aunque 
cuando se tiene en cuenta el peso de  los huesos cede el puesto al bovino. Esta 
sustitución  del  ganado  mayor  por  las  cabañas  pastoriles  parece  un  rasgo 
relacionado  con  la proximidad de  los  asentamientos  al valle del Ebro que  se 
repite en la Edad Antigua y en la Alta Edad Media. Sin embargo, la proximidad 








(Castaños,  2007‐2008).  La  predilección  por  el  consumo  del  cerdo  se  ha 
interpretado como un  rasgo específico de  la aculturación del  Imperio  frente a 
los  modelos  indígenas  (Fernández,  2003).  Por  eso  es  interesante  señalar  la 


































de  que  fuera  criado  en  cautividad  en  leporarios.  Lo mismo  cabe  decir  de  la 







de  fragmentación  y  las  marcas  de  despiece  así  lo  atestiguan.  Pero  llama  la 
atención  la  elevada  frecuencia  de  fragmentos  de  cornamenta.  Sobre  todo 
cuando  este  hecho  se  acompaña  de  un  significativo  número  de  cuernas  de 
desmogue  o  muda  cuya  presencia  en  el  yacimiento  responde  a  recogidas 
intencionadas de estos elementos y no a  la captura de machos. Este fenómeno 
nos llamó la atención hace años en el Castro de Ubierna (Castaños, 1989) donde 






Algunos  se  habían  transformado  en mangos de  hoces  o de  espadas  que  aún 
conservaba  el  hueco  con  la  forma  del  ánima  de  hierro  del  instrumento.  Los 
restos de  cuernas  con  estos  rasgos duplicaban  en  número  a  los del  resto del 
esqueleto y hacían  suponer que  en  el aprovechamiento del  ciervo primaba  el 
interés industrial sobre el cárnico. 
 




prácticas  se  intensifican  en  la  cabecera  del    Ebro  sobre  todo  en  Epoca 
Celtibérica. Comparando  la proporción de  fragmentos de  cuerna  respecto del 
resto  del  esqueleto  en,  La  Hoya,  Ubierna  y  Bargota  (Fig.  3)  se  observan 
diferencias  significativas. En  el primero de  ellos  la muestra procedente de  la 
Primera  Edad  del  Hierro  muestra  una  proporción  casi  residual  (3,3%)  de 
fragmentos de cuerna. Aunque la estructura sexual es un factor que influye en 
la frecuencia relativa de la cornamenta, se puede afirmar que prácticamente no 
se  recogen  cuernas  de  desmogue  durante  este  horizonte  de  ocupación.  Sin  
embargo, la situación cambia sensiblemente en la ocupación Celtibérica ya que 
la proporción de  cuerna  se multiplica por diez  respecto al período anterior y 
representa  casi  la  tercera  parte  (32,6%)  de  todos  los  restos  recuperados.  La 
situación en Ubierna y Bargota es similar e  indica que más de  la mitad de  los 

























la  dificultad  para  diferenciar  el  cerdo  de  la  forma  salvaje  hace  inevitable  la 






























































un  lado  está un potro  joven que  aún no  a  reemplazado  los molares de  leche 







M1‐2  M1‐2  M1‐2  M3  Mandíbula:  P3‐4  M1‐2   
       
LM 
23,3  25,5  24,4  28           LM  23,2  24,5   
       
AM 
24,5  27  26,5  23,5           AM  17,8  17   
Lprot
oc. 
13,3    11,3    Doble lazo     12,2  14   
  ++  +++  +++  ++    ++  +++   
                 
Radio:          Metacarpo:    Metatarso:   
Ap  78,5  72,5      LM  189  LM  250 
ASp  71,5  66,5      Ap  44  Ap   
Ad      68    AD  29  AD  26,5 
ASd      55,5    Ad  42  Ad  43 
          Ed  32  Ed  25,5 
                 
Pelvis:    Tibia:      Astrágalo:    Falange 1:   
LA  59  Ad  61,5  66  LM  55,5  LM  81,5 
AA  50,5  Ed  36  38,5  LmT  55,5  Ap  49 
          AM  55  Asp  45,5 
Falange 2:            AD  32,5 
Ap  1            Ad  43,5 
ASp  47            ASd  39,5 
                a 
Tabla 3.‐ Medidas aisladas de caballo. 
 









alzada  bien  distinta.  El  más  bajo  está  más  próximo  a  la  media  de  una  rica 
muestra procedente del Oppidum de La Tène de Manching  (Boessneck  et alii, 






Kiesewalter  Alt. cruz cm.  May  Alt. cruz cm. 
Metacarpo  189  6,41  121,15  6,102  115,32 











El  ganado  vacuno  con  703  restos  es  la  especie  doméstica  mejor 
representada en Bargota y por  tanto  la que más  información arqueozoológica 
puede  aportar.  La  Tabla  5  recoge  la  distribución  de  los  huesos  según  las 
distintas partes del esqueleto a la que pertenecen.  
 
Se  observa  un  claro  predominio  de  fragmentos  procedentes  de  las 
extremidades  a  la  vez  que  una  baja  proporción  de  elementos  de  tronco 




































































de  otras  muestras  relativamente  próximas  en  el  espacio  y  en  el  tiempo  se 













  Hoya  Ubierna  Soto III  Caranca  Bargota 
Cabeza  32,45  21,98  27,7  48,14  26,03 
Tronco  15,78  31,27  22,05  13,36  9,53 
Extremidad
es 
51,76  46,74  55,25  38,5  64,43 





La  muestra  de  Bargota  presenta  una  gran  similitud  con  el  nivel 
celtibérico    del  Soto  de  Medinilla  (Liessau,  o.c.)  (Tabla  6).  Sin  embargo,  el 
contrapunto  lo ofrece  la distribución observada  en Los Castros de Lastra  con 
una  intensa  fragmentación  del  cráneo  cuya  proporción  relativa  queda 
sobrevalorada  por  la  abundancia  de  piezas  dentarias  aisladas.  El modelo  de 
Ubierna presenta un mayor  equilibrio  entre  las  tres  regiones  corporales  y  en 
este sentido ocupa una posición intermedia. 
2.‐ Modelo de aprovechamiento 
A partir del  estado de  reemplazo dentario y del grado de desgaste de  los 










Dentición  Edades  NI  Cohortes 



















La Tabla  8  recoge  la misma  información  en varios niveles  celtibéricos del 
entorno más próximo a Bargota. No  se  incluye  la muestra de Berbeia por  ser 
muy reducida y en La Hoya están unidas las cohortes de subadulto y adulto. El 
denominador común para  las cuatro muestras es el predominio de  individuos 
que  han  llegado  a  la  madurez  reproductora  frente  a  los  inmaduros.  Los 
primeros  siempre  superan  el  70%  y  en  algunos  casos  como Ubierna  el  80%. 
Parece claro que   el modelo de aprovechamiento pecuario del ganado vacuno 
en  el  norte  peninsular  durante  la  Epoca  Celtibérica  es  de  carácter 
predominantemente  secundario  con  la  obtención  de  productos  derivados 
(leche,  trabajo  y  reproducción)  como  objetivo  prioritario  respecto  del  simple 
aprovechamiento cárnico. 
 
  Ubierna  Hoya A Bargota  C. Lastra II 
Infantil    11,6  2,7  6,6 
Juvenil  15,4  14  22,2  23,03 
Subadulto  15,4  74,4  19,4  24,1 
Adulto  69,2    55,5  45,05 






partir  de  las  medidas  y  morfología  de  las  clavijas  córneas  se  registra  la 
presencia  de  cinco  hembras  y  de  tres machos  (dos  de  los  cuales  pueden  ser 
castrados).  Sin  embargo  a  partir  de  la  osteometría  de  los  metapodios  se  ha 
podido  atribuir  15  restos  a  toros  o  bueyes  y  18  vacas.  En  ambos  casos  se 




























































































































































































































































































































































































































en  la  cruza  a partir de  8 huesos  largos  (Tabla  10). La media de  alzada  en  el 















Alt. en la cruz  n         Var.  X 
La Hoya  16  98,9‐ 124,3  111,96 
Ubierna  4  111,8‐ 127,1  120,07 
Muru‐Astrain  5  101,7‐ 129  113,38 











Una  importante  proporción  de  las  osamentas  conservan  marcas  que 
permiten reconstruir parte del proceso de descuartizado de  las reses. Hay por 





grado  de  fragmentación  del  cráneo  debido  a  la  fragilidad  de  esta  porción 
esquelética.  En  el  tronco  apenas  se  aprecian  cortes  longitudinales  de  las 
vértebras. Sus dos mitades se separan mediante cortes realizados a un lado y al 
otro del espinazo tal como se aprecia en las apófisis transversas de las vértebras 






reducción  en  número  de  las  falanges  terceras  respecto  de  las  primeras  y 










todo  el  esqueleto  aunque  de  forma  desigual  (Tabla  12).  También  aquí  los 
fragmentos  de  las  extremidades  superan  la  mitad  (52,2%)  del  total  y  los 
elementos del tronco son minoritarios aunque muestran una frecuencia relativa 
superior a la del caballo y bovino. Este dato apuntaría a que al yacimiento han 















































Bargota  presenta  bastante  similitud  con  la  de  otros  yacimientos  coetáneos  y 





Ubierna  M‐Astrain  C. Lastra II  Bargota 
Cabeza  34,65  41,03  25,2  38,5  31,21 
Tronco  18,8  19,81  18,5  23,4  16,56 
Extremidades  46,54  39,15  56,3  38,0  52,22 













Bargota. Por  esta  razón  la mayor parte de  los  fragmentos de  ovicaprino  han 
quedado sin especificación. No obstante, la presencia de un reducido conjunto 
de  restos  susceptibles  de  ser  asignados  a  cada  una  de  las  especies  permite 
apreciar aunque sea de forma limitada la relación entre ambas especies. 
 
  M‐Astrain  C. Lastra  Bargota 
NR oveja  11  83  3 







  La  mayor  parte  de  los  restos  susceptibles  de  atribución  específica  en 
Bargota  pertenecen  a  la  cabra.  Se  trata  del  conjunto  celtibérico  del  norte 
peninsular con mayor proporción de ganado caprino (Tabla 14). Comparte este 






de  su  distribución  de  edad,  se  puede  establecer  el  tipo  de  aprovechamiento 

























terceras  partes  son  subadultos  y  adultos.  Por  tanto  se  puede  hablar  de  un 
patrón  de  aprovechamiento  pecuario  de  carácter  mixto  aunque 
predominantemente  secundario.  Es  decir  que  algunos  animales  han  sido 
utilizados sobre todo como fuente de proteínas (infantiles y juveniles), mientras 
que  otros  se  conservan  hasta  la  edad  adulta  para  la  obtención  de  productos 
secundarios como leche, lana o reproducción. 
 
  M‐Astrain  Bargota   C. Lastra II 
Infantil  15,8  20  6,3 











significativamente  del  que  se  observa  en  Muru‐Astrain  (Tabla  16).  En  éste 
último asentamiento  la proporción de corderos y cabritos es mayor que  la de 
animales  adultos  por  lo  que  el  aprovechamiento  de  estas  cabañas  tiene  un 
carácter más primario. 
 























Clavija: C  C  Mandíbula:   Metacarpo: O  O 
DMB  27,5  30,5  LM3  21    LM  130   
DmB  17  19,7    +    Ap  18  19,5 
  H  h        AD  9,5   
               
Tibia:  C    Astrágalo:  C         
LM  175,5      LMl  28         
Ap  34,5      LMm  26,5        
AD  11,6      El  14,4        










Especie  Hueso  Medida mm.  Factor  Alt. cruz cm. 
OVEJA  Metacarpo  130,5  4,89  63,81 









































































postneolíticos.  La  distribución  anatómica  de  los  restos  (Tabla  19)  ofrece  un 
reparto parecido a  las otras cabañas con una escasa representación del  tronco, 





elevada  proporción  de  restos  cefálicos  debido  a  la  gran  cantidad  de  piezas 
dentarias  aisladas.  Merece  la  pena  destacar  que  la  región  anatómica  mejor 
representada  es  la  que  corresponde  al  brazuelo  (escápula  y  húmero)  ya  que 
representa la tercera parte de todos los restos recuperados. Este dato apoyaría la 
hipótesis de que al asentamiento llegan sobre todo paletillas que bien pudieran 
haberse  tenido  algún  tipo de  conservación. Y  el dato  es paradójico ya que  el 
fenómeno no parece repetirse en  la extremidad posterior  (jamones) a pesar de 




























año  cumplido.  A  esta  edad  se  suele  conseguir  la  mejor  relación  entre  el 




  El modelo de aprovechamiento pecuario de  la  cabaña porcina  tiene un 
carácter más primario que el observado en el bovino y ovicaprino. La mita de 
los  individuos  son  sacrificados  antes  de  que  puedan  aportar  ningún  recurso 











variación  del  cerdo  celtibérico  del  norte  peninsular.  La  ausencia  de  huesos 
largos  completos  impide  cualquier  estimación de  la  altura  en  la  cruz de  esta 
ganadería. 
 
Maxilar:  Mandíbula:  Escápula:           
LM3  29  LM3  32  LMP  32,5  31,5  32,5    35,5  31,5 
AM3  16  AM3  14,7  LS  26,5  26,5  28,5  2,5  30,5  29,5 
  +    +  AS  23  22,5  22,5  24,5  24,5  23,5 
        LmC  20,5  20,5  22  22  25  21,5 
                     
Húmero:      Pelvis:            
Ad  38  36,5  41  LA  30  30,5         




  Para  finalizar el estudio de esta cabaña sólo cabe  indicar que el modelo 
de descuartizado se parece mucho al observado en  las otras ganaderías por  lo 
que no nos detenemos en este tema. Sí merece sin embargo indicar que se han 

















costillas)  indicio  de  que  los  venados  cazados  llegaron  al  asentamiento  ya 






































pueden  atribuir  a  ciervos  cazados.  Representan  un  mínimo  de  cuatro 
individuos: tres adultos y uno que no alcanza los ocho meses de edad. 
   
Escápula:      Húmero:      Pelvis:       
LMP  57      Ad  52  51,5  51,5  LA  50,5  51,5   
LS  44,5  39,5    AT  49  48  47  AA  42,5  45,5   
AS  40,5  36,5  37,5                 
LmC  32  30  33          Fémur:   Tibia:   
                Ad  63  Ad  46 
Metacarpo:      Metatarso:          Ed  35,5 
LM  258      LM  293             
Ap  37  40,5    Ap  36,5  36,5  31    Falange 3:   
AD  21,5      AD  24          LSD  43,5 
Ad  37,5    45  Ad  42,5      38,5    Ldo  42,5 
Ed  25,5    28  Ed  29      26,5       
                       
Astrágalo:        Falange 1:           
LMl  55  58  52    LMpe 53,5  50,5  54,5  55,5     
LMm  51,5  53  48    Ap  17,4  20,5  20,5  21     
El  29,5  31,5  28,5    AD  15  16,3  16,8  17     





Las  medidas  son  escasas  (Tabla  23)  y  entran  dentro  del  dominio  de 
















  El único resto atribuible al  jabalí es un canino  inferior fragmentado que 
perteneció  a  un macho  adulto.  Es  posible  que  haya  algún  otro  resto  de  esta 


























  Las  escasas  medidas  obtenidas  (Tabla  25)  coinciden  con  las  de  sus 
congéneres del holoceno peninsular. 
 
Fémur:   Pelvis:       Húmero:  
LM  83  LA  8,7  9,2  8,3  Ep  13,2 
Ap  16,2  AA  7,9  8,4  7,5     
AD  6,6          Tibia:   








  Hay un  fragmento de pelvis que por su  tamaño no resulta atribuible al 















  El estudio arqueozoológico de  la  fauna de Bargota  indica que  las bases 
de subsistencia de origen animal se basa en especies domésticas entre  las que 
destaca  la  tríada  habitual  en  los  asentamientos  postneolíticos  (bovino, 
ovicaprino  y  cerdo).  Se  completa  el  elenco  con  el  caballo  y  el perro. Hay un 
claro predominio del ganado vacuno seguido de lejos por las cabañas pastoriles 




de  tipo más primario  en  el ganado porcino. La mayor parte de  las  reses han 




similar  en  toda  ellas. El  tamaño y  alzada de  las distintas  cabañas domésticas 
entran dentro del dominio de variación de sus congéneres peninsulares. 
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